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A PROGRAM KELOMPOK
I PROGRAM UTAMA
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P 8 7 7
R 4 4 4 4 4 4 4 28
P 2 2 2 2 2 3 8 8 2 8 2 8 8 8 8 2 2 8 85
III INSIDENTAL
Lomba memperingati HUT RI ke-71 8 8
Upacara memperingati HUT RI ke-71 2 2
Publikasi Lembaga  PPPPTK Seni dan Budaya
Pengembangan Web PPPPTK Seni dan Budaya berbasis konten
Pengelolaan Sumber Belajar dalam PPPPTK Seni dan Budaya
SEPTEMBER JUMLAH JAM
MATRIKS PELAKSANAAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
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Tanggal
Nama Kegiatan JULI AGUSTUS
Pengolahan Data dan Informasi serta Evaluasi PPPPTK Seni dan Budaya
ri ati  I -
t   
Jum’at Sehat Ceria 8 2 2 2 2 16
Presentasi Darmasiswa 6 6
Sarasehan Bersama Mantan Mendikdasmen Anies Baswedan 2
B Program Individu
I Program Utama
Pembuatan Tanda Terima ATK dan Cek Lis Administrasi Peserta 8 2 2
Perekapan data Pusat Sumber Belajar 2 2 4
II Program Tambahan
Pembutan Surat Pemanggilan Peserta Diklat Calon  Instruktur  Nasional  Guru
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P = Pelaksanaan, ditulis dengan angka warnaa hitam
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